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(1) 私は、昨日の 2 時に〔太郎が銀行に入る姿〕を目撃した。 
(2) ??私が目撃したのは、〔昨日の 2 時に太郎が銀行に入る姿〕だ。 
(3) 昨日の 2 時に私が目撃したのは、〔太郎が銀行に入る姿〕だ。 










                                                        
2
 この点に関して、詳細は橋本(1995a: 108-110)を参照されたい。 
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て上から 2000 例ずつを分析することにする。2000 例×3 レジスター＝6000 例のうち、上記
の条件を満たすものとして抽出した 789 例を考察の対象とする。 
表 1: 考察の対象とした用例数 
書籍 ブログ 知恵袋 計 
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表 2: トキ節述語が動詞である場合のテンスの認定 
時の成分 ル形－ル形 ル形－タ形 タ形－タ形 タ形－ル形 計 
含み得る 7(3%) 3(6%) 319(100%) 4(3%) 333(43%) 
含み得ない 245(97%) 49(94%) 0(0%) 143(97%) 437(57%) 
例外 3 ― ― 16 19 











 ル形－ル形の組み合わせの場合、時の成分を従属節内に含み得たのは 7 例で、全ての例
が直示的な時の成分・相対的な時の成分をどちらも許容した。よって、絶対テンスの解釈
も相対テンスの解釈もできると考えられる。 
(4) 動作確認しましたが、〔10 月 10 日に/来週/翌週 あなたの手元に届く〕ときには録
音ができなかったり映像が乱れたりする可能性があります。 (知恵袋) 
(5) [スポーツ選手について] もう会えたら最高。メガホンにサインしてもらったら、〔10




































(14)〔5 月 10 日に/*明日/次の日 はじめて自分たちで買ったテープを手分けしてスタジ
オに運ぶ〕とき、これから自分たちのパーティーをはじめるんだという実感がわいて
きた。(書籍) 












別の方ですが〔2000 年の 9 月くらいに/去年/何年も前に 会った〕時はガッカリしまし
た。(知恵袋) 

















 タ形－ル形の組み合わせの場合、従属節内部に時の成分を含み得るものは 4 例あり、そ
のうち直示的・相対的な時の成分の両方が可能であるものが 2 例、相対的な成分のみ可能













(24) いずれ〔2020 年頃に/??来年/10 年後に エリア内の競合が激化し、タイトな戦いに
なった〕ときには、営業力の差が出てくるだろう。(ブログ) 
































表 3: 調査結果のまとめ 
 テンスを表す例 テンスを表す場合の基準 
ル形－ル形 7/252(3%) 相対テンス・絶対テンスどちらの解釈も可 
ル形－タ形 3/52(6%) 相対テンスの解釈のみ可 
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